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 الثالث  الباب
 مناهج البحث 
يتعين بدئه  ،عمال هذا البحث، وبذلك إ لتوجيه  منهجلابد على البحث أن له 
هدافا مستعملا في هذا البحث. أ حتى آخر عمليته و يظهر منها النتائج التي تكون 
 كون مايلي: تما خطواته فأف
 طريقة البحث ومدخله:  الأولالفصل  
هنا البحث الميداني، وهو البحث لتحليل الوقائع  الباحث يستعمل
والموقع الاتصالي والسلوك والاعتقاد والافتراض والفكرة من الأفراد أو 
  52المحموعات. 
هذا البحث يتوصف بالوصف التحليلي، يعني في هذا البحث تحليل 
 تفسيري عميق للوقائع التي وجدها الباحث في الميدان ويستنتج منه نتيجة
مختصرة موضوعية. هذا موافقة على تعريف البحث النوعي وهو عملية البحث 
التي تنتج البيانات الوصفية تتصور في الكلمات المكتوبة والشفهية من 
 الأشخاص والسلوك التي يلاحظها الباحث.  
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علم النفس، يعني أن الباحث  هذا البحث قام به الباحث على مدخل
في تحليل هذا البحث يستعمل نظريات علم التربية النفسي. فأما نظرية علم 
النفس فهي متعلقة بالتعليم والتعلم وعملية التعليم والنتائج التي يحصل إليها 
 عملية التعليم. 
 نوع البيانات و مصادرها  :الثني الفصل  
 البحث هذا في المصادر 62الباحث، وجدهاات التي نفي هذا البحث البيا
درس تعليم اللغة العربية والطلاب في الفصل الواحد متعلق ب عن ما ي تصدر
الكتب والمصادر الأخرى مجالينكا و  7الحكومية عشرة بالمدرسة الثناوية 
 الإضافية التي تتعلق بمسائل البحث. 
 نات ااسلوب جمع البي : ثالثالالفصل 
 البيانات في هذا البحث كمايلي: أسلوب جمع 
 الملاحظة  .1
إن الملاحظة هي النظر والتسجيل مباشرة إلى الوقائع التي يبحث عنها 
الباحث. هذه الطريقة يعملها الباحث قريبا من الموضوع المبحوث عنه.  أن 
 





الباحث يلاحظ مباشرة إلى ما تدور فيه عملية تعليم اللغة العربية. هذا الحال 
ل على البيانات التي تتحدث عن كيفة تعليم اللغة العربية على معمول للحصو 
 منظر الإنسانية والسلوكية. 
 المقابلة  .2
المقابلة التي يستعملها الباحث هي مقابلة منظمة وغير منظنة. فأما 
المقابلة غير المنظمة فهي المقابلة التي تستعملها الباحث بدون منهح المقابلة، 
 72ى القضايا التي يحتاح إليها الباحث في الأسئلة. وهذا المنهج هو يحتوي عل
وهذه الأسئلة منوجهة إلى مدرسي مادة تعليم اللغة العربية في المدرسة الثناوية 
، وأما المقابلة المنظمة فهي المقابلة التي تتركب فيها مجالينكا  7الحكومية 
 الأسئلة على أساس مسائل تصميم البحث. 
قابلة لمعرفة كيفية استخدام طريقة تعليم اللغة إن الباحث تستعمل تلك الم
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 التوثيق  .3
التوثيق هو طريقة جمع البيانات التي لا تهدف مباشرة إلى موضوع 
البحث لكن إلى وسيلة الوثائق. هذه الطريقة هي يستعملها الباحث للحصول 
بالوثائق، كقائمة القيم والدفاتر الشخصية وشؤون الطلاب على البيانات المتصفة 
وشؤون المدرسين والمجلس المنظم وكشف الغياب ونتائج تعلم الطلاب ودرجتها 
والسجلات المتغيرات في سلوك الطلاب الحسنة على المجالات المعرفية 
 ت النفسية. والمجالات العاطفية والمجالا
   تحليل البيانات : رابعالالفصل 
 .J yxeLخطوات يستعملها الباحث عند ليكسي ز، ميلونج (
 82) في التحليل فما يلي: gnoeleM
 مطالعة جميع البيانات  .1
الباحث يجمع البيانات بطريقة الملاحظة والمقابلة والوثائق ويحللها 
 تحليلا عميقا. 
 حد البيانات  .2
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 هذا الحد يكون لمعرفة البيانات التي حصل عليها الباحث من نتيجة 
الملاحظة والمقابلة والوثائق ويختار بيانة مهمة رئيسية من هذه النتائج ويبحث 
 عن الأنماط منها 
 ترتيب البيانات في مجموعات واحدة .3
هذه العملية تبدأ من الأول إلى انتهاء جمع البيانات.  البيانات تستنتج 
 من الملاحظة والمقابلة والوثائق، فيحللها الباحث مباشرة. 
 التصنيف  .4
التصنيف هو ترتيب الصنف الذي تحمل جميع البيانات واختيارها لايثار 
 وصف الوحدة في مجموعة واحدة. 
 ataD isalugnairT .5
هو طريقة تحقيق صحة البيانات باستعمال  ataD isalugnairT 
 تفسير البيانات الأخرى الصحيحة 
 
